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”Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyu'.” 
(QS. Al – Baqoroh : 45) 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Qs. Al- Insyiroh: 6-8) 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan 
karena akan mengubah niat kita kepada Allah, Rasullullah bersabda: “ Allah tidak 
melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian”. 
(H.R Muslim) 
 











 Puji syukur alhamdulilah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah 
dan karunia Allah SWT dan sholawat serta salam hanya bagi Nabi 
Muhammad SAW. 
 Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas kasih sayang yang tidak 
henti-hentinya memberikan doa dalam setiap langkahku serta 
mendidikku dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. Semoga 
tetesan butir keringatmu terwujud sebagai keberhasilan dan 
kebahagiaanku. 
 Kakak dan adikku (Abin, Ami, dan Ulfa) yang selalu memberikan 
semangat serta menyayangi dan mendoakanku. 
 Keponakanku tercinta (Dika, Kevin, Tasya, dan Zaki) yang selama 
ini telah memberikan canda dan tawa sebagai penyemangatku 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Sahabat-sahabatku (Joko, Idris, Mar’atus, Yanti, Mega, Nita, Tya, 
Aini, Heslin, dll) yang selalu memberi semangat dan bantuan 
untukku. 
 Teman-temanku khususnya D’ Math Community yang selalu 
memberiku motivasi dan telah memberi kenangan terindah selama 
di bangku kuliah. 
 Teman HMP Math terimakasih atas kebersamaan slama ini, karena 
disinilah aku dapat pelajaran yang begitu berharga yang tak 
didapat diperkuliahan (Abdul, Lina, Adit, April, Yulia, Aziz, Lilis, 
Luluk, Megita, Fitri, Aini, Adi, Ida, Rini, Dhimas, Dhesty, Aflich, 
Diki), dan teman Bidang 1 Hmp Math terimakasih atas 
kebersamaan slama ini dan selalu memberi semangat untuk jadi 
lebih baik. 











                                   
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 
tanpa ridho dari-Nya mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. Salam serta shalawat 
semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW serta 
umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya bantuan dari berbagai 
pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu pada kesempatan ini, 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika yang 
selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para 
mahasiswanya. 
3. Drs. Slamet HW, M.Pd., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
4. Suwarno, S.Pd, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanon yang 
telah mengijinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian. 
5. Samiyasih S.Pd., selaku guru matematika kelas VII SMP Negeri 1 Tanon 
yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penelitian di kelas VII A. 
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6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Kepada beliau yang tersebut di atas, sekali lagi penulis banyak 
mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya, semoga Allah SWT membalas 
amal dan budi baik bapak dan ibu serta rekan-rekan sekalian.  
Dalam penyusunan skripsi masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan 
saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penulisan berikutnya. 
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Evi Kurnia Janti, A410090167, Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 102 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
matematika siswa kelas VII A pada materi segitiga dengan strategi pembelajaran 
Course Review Horay. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Tanon 
berjumlah 32 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dibantu dengan 
guru matematika. Metode pengumpulan data melalui observasi, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
model alur yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa pada materi segitiga melalui strategi 
pembelajaran Course Review Horay. Hal ini dapat dilihat dari (1) peningkatan 
keaktifan siswa melalui indikator-indikator, yaitu: a) mengajukan pertanyaan 
sebelum putaran 9,38%, dan setelah putaran III 37,5%, b) mengerjakan soal di 
depan kelas sebelum putaran 18,75%, dan setelah putaran III 59,375%, c) 
mengemukakan ide atau pendapat sebelum putaran 9,38%, dan setelah putaran III 
31,25%, dan d) menjawab pertanyaan sebelum putaran 15,63%, dan setelah 
putaran III 46,875%. (2) peningkatan hasil belajar siswa siswa mengerjakan soal 
individu dengan nilai lebih dari sama dengan 60, yaitu kondisi awal sebelum 
putaran 43,75%, dan setelah putaran III 68,75%. 
 
Kata kunci: keaktifan, hasil belajar, Course Review Horay. 
